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,\. L,tar Bclaklng M,slah
Pc*flnhansd snlu wila),ah yrs scLardns hi D,n3 xi,jri-q iehh
GlmqBqhlton,//@qfiirrfuus Bqr tdoda rnrnx' aa qtuw Dtrq'cd.
melalui$janh yang p.njant dan sc.ing mcnimbulkan huru-hara. Rentok m$sx
'lin de monnds i t€ lah tiadi sepanjdg, abid dida ah inir S ku U ghr yang
merlpakan suku yang Emgama Isla r yang b.6edr dengo suku laif,ranaiuga
nendi:ni {ilatah Xinjians yiitL, strku Han sebagai nayorids di Ci'd scc.rtr
kese uruhatr Krrcna pe.bdaan etnik inL. suk! Uighur nerrsr lidaknyrman ada
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dia.etap rbagdi suku )itrg 'nakll b.hkan dictr.igai akan menishtan diri
Faliror i bertmbzn hgi karctra lvila}rh Xinjiang )dg mehpunld kckayaan
aLm yrng banyak ake sesera deiaik pedstirn msyarakar inrcmasional
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bslcbih dan rid.k adil, mieLill dalam halb€rdagang iku U:Ahurdikeirkrn
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uFya pe6uNil ataupun dcf,g.,r rinda!3n tindaknn yrng ldbih rcpresll Pilihan
pcncrinbh puet untxk neLrldan rindakaf penetani yrng keds iii daL.m
dnAkanenc€sahke8clisah d Xinj i.ng tid.k beicmbang drmaris
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Kons.p llak M{enr m Nasib s! ni tlah nMjndl sa!3n sru hrk ydng
diakui dal.m $lah sd! sistcnr huktrn inlcdsloiaL. Dalan dotumen
dokumcn PBB hak n ncnt'an iasib scndn' neruprkrn hak ydng
dlD€ryunakrn dalam konteks kolorialishc yrne bisa bedi hat trnn'k
frclcpskan dni d..i penjajalun. I)il@ Fnjaiahan $lir untuk
mcdjusitkasi lnk ini dapat dipequnakan di luar konleh koloni.lisnc
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mcDdrprlkanpslindungan din Fhk{nran hak.h.k Nsi m!trushdala'n
5ua1u nesdm abr yafg lebih dilcnal dc'gfl pclaksanaatr r'd.,xl 
'!,
l/l/.r,!i,urlm Hak Mcnentukan Nasib Send.i disini bdMi lrk trntul
bcduiq urtuk neLeprskan dni dai peniDde. niayorius / p.mcridah
unp. nelela+m d;i ddri neaan Lnduk
2 Tiidak.n y g dilalukan oleh Penerintah Cina rcrh ap sultu Uighur
r.ah menjutosdFdan tindakrnii akan yang rel.h melanggarhak azri
n[nusia schirega n,rsyaakrt uighur b€rhakncninta dan beiuanS aga'
iidak add lagiperlrkuan yr.g mdhgsar HAN1 nrereka daf nunbcrikan
penatud yang qma bagi m.rcka scbagaimlna 
't5tinyr $brgai $area
Dtnt nln-va iitgfts rerno.irl \urn' ncSa medeka yrng bcrdauhl.
l,end.kabn lai daam hak pene.rm nasib slndiri yane bslattr di lur
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